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Servicio A Personas Ancianas Y Abandonadas 
Matola, Mozambique) 
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Lugar 
 
 
Contexto social 
 
 
 
 
Objetivo 
 
 
 
 
 
Actividades 
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Comité de gestión 
 
 
 
Reconocimiento 
por parte de las 
autoridades 
 
Problemas 
 
Seguimiento 
 
Financiación 
Las cuatro ramas de la Familia Vicenciana : 
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl 
Sociedad de San Vicente de Paúl 
Congregación de la Misión 
Juventudes Marianas. 
 
Barrio pobre de la Parroquia : "Nossa Senhora do 
Amparo", de Matola (Mozambique). 
 
Una guerra civil de diecisiete años causó una gran 
deshumanización, una fuerte desintegración 
familiar, el abandono de muchos ancianos y el 
vagabundeo de una multitud de niños de la calle. 
 
Proyecto de construcción de un "Hogar para 
Ancianos" con el fin de proporcionar, a unos treinta 
de entre ellos, unas condiciones de vida que les 
permitan liberarse de la miseria y les ayude a vivir 
de manera digna y humana. 
 
_ Cuidados de higiene y de enfermería 
_ Educación cristiana 
_ Sencillas actividades productivas : gallinero, 
huerto, etc. 
_ Ayuda que aportan a la cocina 
_ Animación entre los Ancianos 
_ Visitas a domicilio en el barrio. 
 
Permanencia : dos voluntarias, dos Hijas de la 
Caridad, un Sacerdote de la Misión, así como los 
Seminaristas y las Juventudes Marianas de Matola. 
 
- una Hija de la Caridad 
- dos miembros de la Sociedad de San Vicente de  
   Paúl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
